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Анотації: 
У статті висвітлено особливості 
впливу секційних занять із ком-
плексним використанням засобів 
спортивних ігор (волейболу, бас-
кетболу, гандболу) на функці-
ональний стан організму юнаків 
18–19 років в умовах вищого 
навчального закладу. Актуаль-
ність дослідження обумовлена 
необхідністю пошуку найбільш 
ефективних форм організації 
процесу фізичного виховання 
студентської молоді у звʼязку зі 
скороченням обсягу традиційних 
занять із фізичного виховання у 
ВНЗ та акцентом на секційну 
форму занять. Основне завдання 
дослідження – вивчення особли-
востей впливу розробленої про-
грами секційних занять із ком-
плексним використанням засобів 
спортивних ігор на функціо-
нальний стан серцево-судинної, 
дихальної систем організму сту-
дентів 18–19 років і рівень їх-
нього фізичного здоровʼя. Уста-
новлено, що в процесі секційних 
занять за експериментальною 
програмою в студентів відзна-
чено суттєве покращення прак-
тично всіх показників кардіо-
респіраторної системи та досто-
вірне зростання рівня функці-
онального стану серцево-судин-
ної системи, системи зовніш-
нього дихання й рівня фізичного 
здоровʼя. Виявлено, що темпи 
позитивних змін показників 
кардіореспіраторної системи 
організму студентів експеримен-
тальної групи були в 1,5–2,5 ра-
за вищими, порівняно зі студен-
тами контрольної групи, які 
займалися протягом навчального 
року одним видом спортивних 
ігор (волейболом). Найбільш 
істотними були позитивні зміни 
показників системи зовнішнього 
дихання (часу затримки дихання 
Инна Чередниченко. Влияние сек-
ционных занятий с комплексным 
использованием средств спортивных 
игр на функциональное состояние 
кардиореспираторной системы юно-
шей 18–19 лет. В статье освещаются 
особенности влияния секционных 
занятий с комплексным использованием 
средств спортивных игр (волейбола, 
баскетбола, гандбола) на функцио-
нальное состояние организма юношей 
18–19 лет в условиях высшего учебного 
заведения. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью поиска 
наиболее эффективных форм органи-
зации процесса физического воспитания 
студенческой молодежи в связи с 
существенным сокращением объема 
традиционных занятий по физическому 
воспитанию в ВУЗах и акцентом на 
секционную форму занятий. Основной 
задачей исследования было изучение 
особенностей влияния разработанной 
программы секционных занятий с 
комплексным использованием средств 
спортивных игр на функциональное 
состояние сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем организма сту-
дентов 18–19 лет и уровень их фи-
зического здоровья. Установлено, что в 
процессе секционных занятий по экспе-
риментальной программе у студентов 
отмечается существенное улучшение 
практически всех показателей кардио-
респираторной системы и достоверный 
рост уровня функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы, 
системы внешнего дыхания и уровня 
физического здоровья. Отмечается, что 
темпы позитивных изменений показа-
телей кардиореспираторной системы 
организма студентов эксперимен-
тальной группы были в 1,5–2,5 раза 
выше, по сравнению со студентами 
контрольной группы, которые зани-
мались в течение учебного года одним 
видом спортивных игр (волейболом). 
Наиболее существенными были поло-
жительные изменения показателей си-
Inna Cherednichenko. The 
Influence of Sectional Studies with 
Complex use of Sports Games on 
the Functional State of the 
Cardio-respiratory System of 
Young Men aged 18–19. The 
article highlights the features of the 
influence of sectional studies with 
complex use of sport games (volley-
ball, basketball, handball) on the 
functional state of the organism of 
young men aged 18–19 in higher 
educational institution conditions. 
The topicality of the study is to find 
the most effective forms of 
organization of the process of 
physical education of students due to 
a significant reduction in the volume 
of traditional physical education 
classes at universities and an 
emphasis on the sectional form of 
employment. The main objective of 
the study was to investigate the 
influence of the developed program 
features of breakout sessions with 
complex use of sport games on the 
functional state of the cardiovascular 
and respiratory systems of the body 
of students aged 18–19 and their 
level of physical fitness. It was 
established that during the breakout 
sessions on the experimental 
program of the students has been a 
significant improvement in almost 
all indicators of cardiorespiratory 
system and a reliable increase in the 
level of the functional state of the 
cardiovascular system, respiratory 
system and the external level of 
physical health. It is revealed that 
the pace of positive changes in the 
body's indicators of cardio-
respiratory system of students of the 
experimental group were in 1,5–2,5 
times higher compared with a 
control group of students who were 
engaged during the school year, one 
kind of sports (volleyball). The most 
significant positive changes were 
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на вдиху й видиху, індексів 
гіпоксії та Скібінського), що 
потрібно враховувати в процесі 
подальшого вдосконалення 
запропонованої нами програми 
секційних занять із комплексним 
використанням засобів 
спортивних ігор. 
стемы внешнего дыхания (времени 
задержки дыхания на вдохе и выдохе, 
индексов гипоксии и Скибинского), что 
необходимо учитывать в процессе 
дальнейшего совершенствования пред-
ложенной нами программы секционных 
занятий с комплексным использованием 
средств спортивных игр. 
indicators of external respiration 
(time of breath-holding: breath and 
exhale, hypoxia index and Skibinski 
index) that need to be considered in 
the process of further improvement 
of our proposed program of 
breakout sessions with complex use 
of sport games. 
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Вступ. Сучасні умови життя характеризуються зниженням рівня фізичного здоровʼя та 
функціонального стану різних груп населення, у тому числі й студентської молоді 2; 5; 7; 8; 10. 
На думку науковців, однією з причин погіршення загального фізичного стану студентів є 
недостатня ефективність системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах, яка не сприяє 
зростанню їхньої фізичної підготовленості, фізичного здоровʼя та оптимізації провідних фізіологічних 
систем організму (серцево-судинної та зовнішнього дихання) 2; 6; 11; 13; 14. 
Для вдосконалення процесу фізичного виховання студентської молоді проведено досить велику 
кількість досліджень. У них експериментально обґрунтовано ефективність використання в традиційних 
програмах із фізичного виховання різних видів фізичних вправ (фітнесу, атлетичної гімнастики, 
футболу, баскетболу, легкої атлетики, різних видів єдиноборств та ін.), а також показано досить високу 
ефективність секційних занять певними видами спорту 1; 3; 4; 15; 16. 
Водночас останні зміни в системі фізичного виховання у ВНЗ, які повʼязані з практично повним 
переходом на секційні факультативні заняття, висувають нові вимоги до їх змісту та організації. 
Висловлено думку, що досить перспективним у розвʼязанні зазначеної проблеми може бути 
комплексний підхід до проведення секційних занять в умовах вищих навчальних закладів, повʼязаний 
із використанням у програмах секційних занять різних видів фізичних вправ, зокрема, різних видів 
спортивних ігор 8; 9; 14. Це повʼязано з високою популярністю спортивних ігор серед студентської 
молоді та їх комплексним впливом на загальний фізичний стан організму. Аналіз літературних даних 
за темою дослідження дав підставу констатувати її недостатню вивченість. Більшість досліджень у 
цьому напрямі проведено серед школярів різного віку 5; 11; 13, але практично відсутні роботи щодо 
комплексного використання засобів спортивних ігор серед студентської молоді в процесі фізичного 
виховання в умовах вищого навчального закладу. 
Мета дослідження – виявити особливості впливу секційних занять із комплексним 
використанням засобів спортивних ігор на функціональний стан кардіореспіраторної системи юнаків 
18–19 років в умовах вищого навчального закладу. 
Матеріал і методи дослідження. Дослідження, у якому взяли участь 27 юнаків віком 18–19 років, 
проведено на базі Запорізького національного університету. Усіх студентів розділено на контрольну 
(15 юнаків) та  експериментальну (12 юнаків) групи. 
Студенти контрольної групи займалися в навчальних секційних групах із використанням засобів 
волейболу, а представники експериментальної групи – у секційних групах із додатковим 
використанням засобів баскетболу й гандболу. В обох групах використовували такі види підготовки, 
як теоретична, загальна та спеціальна фізична, технічна, тактична й ігрова. Загальна кількість годин на 
річні секційні заняття склала 160 годин. Основна відмінність експериментальної програми від 
програми занять у контрольній групі юнаків полягала в тому, що в перші два тижні місяця кожного з 
модулів проводили заняття з волейболу, на третій тиждень – заняття з баскетболу, а в 4-й 
завершальний тиждень – секційні заняття з гандболу. 
Експериментальну програму представлено у вигляді чотирьох модулів, які охоплюють навчальний 
рік із вересня по червень. У межах першого модуля (вересень-листопад) чотири години виділено на 
теоретичну підготовку, 12 год – на загальну фізичну підготовку, 10 год – на спеціальну фізичну 
підготовку, 14 год – на технічну й 2 год – на тактичну підготовку. Обсяг ігрової підготовки становив 6 год. 
Загальна кількість годин на секційні заняття в першому модулі складала 48 годин, по 16 – на кожен 
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місяць цього модуля. Співвідношення засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки в межах 
першого модуля виглядало як 55 : 45 %. 
У другому модулі (грудень-лютий) акцентовано на ігровій підготовці студентів, для чого виділено 
14 год. Також по 12 год виділено на загальну та спеціальну фізичну підготовку студентів, по 4 год – на 
технічну й тактичну підготовку та 2 год – на теоретичну підготовку. Загальна кількість годин на 
секційні заняття складала 48 год, а співвідношення засобів загальної й спеціальної фізичної підготовки 
виглядало як 50 : 50 %. 
У межах третього модуля (березень-квітень) експериментальної програми запропоновано 10 год 
виділити на ігрову підготовку студентів, 6 год – на тактичну підготовку, 8 год – на загальну фізичну 
підготовку, по 4 год – на технічну й спеціальну фізичну підготовку. Загальний обсяг секційних занять 
– 32 год, а співвідношення засобів загальної та спеціальної фізичної підготовки виглядало як 67 : 33 %. 
Потрібно зазначити, що в межах третього модуля розробленої нами експериментальної програми з 
комплексним використанням засобів спортивних ігор основний акцент, як і в межах другого, зроблено 
на ігровій підготовці студентів, обсяг якої – понад 30 % від загального обсягу годин, виділених на 
секційні заняття волейболом, баскетболом і гандболом у другому модулі.  
У четвертому модулі (травень-червень) (загальна кількість годин – 32) обсяг тактичної й 
спеціальної фізичної підготовки склав по 4 год, технічної – 2 год, загальної фізичної підготовки – 
8 год, а обсяг ігрової підготовки склав 14 год. Заняття з теоретичної підготовки в цьому модулі не 
передбачено. Співвідношення засобів загальної й спеціальної фізичної підготовки в межах 
завершального (четвертого) модуля виглядало як 67 : 33 %.  
Представлений розподіл годин на різні види підготовки в межах окремих модулів отримано на 
основі аналізу результатів анкетування 17 викладачів кафедр фізичного виховання Запорізького 
національного університету та Запорізького національного технічного університету зі стажем роботи у 
вищих навчальних закладах за фахом понад 15 років. 
Для оцінки впливу експериментальної програми секційних занять із комплексним використанням 
засобів спортивних ігор на функціональний стан кардіореспіраторної системи організму в студентів на 
початку й наприкінці навчального року реєстрували такі показники: частоту серцевих скорочень (ЧСС, 
уд∙хв-1); систолічний (АТс, мм рт. ст.), діастолічний (АТд, мм рт. ст.) артеріальний тиск; систолічний 
(СОК, мл) та хвилинний (ХОК, л∙хв-1) обʼєми крові, коефіцієнт економічності кровообігу (КЕК, умовні 
одиниці, у. о.), індекс Робінсона або подвійне твір (ІР, у. о.), серцевий індекс (СІ, л∙хв-1∙м-2), загальний 
периферичний опір судин (ЗПОС, дин∙с∙см-5), життєву ємність легенів (ЖЕЛ, л), час затримки дихання 
на вдиху (Твд, с) і видиху (Твид, с), індекси гіпоксії (ІГ, у. о.) та Скібінського (ІС, у. о.), рівень 
функціонального стану серцево-судинної (РФСссс, балів) і дихальної (РФСзд, балів) систем організму 
й рівень фізичного здоровʼя (РФЗ, балів). Визначення величин РФСссс, РФСзд і РФЗ проводили, 
використовуючи компʼютерну програму «Оберіг» 12. Усі отримані в ході дослідження результати 
оброблено на персональному компʼютері із застосуванням пакета програми «Statistika 6.0». 
Результати дослідження. Дискусія. На початковому етапі експерименту нами проведено 
порівняльний аналіз вихідних величин показників функціонального стану кардіореспіраторної системи 
студентів контрольної та експериментальної груп. 
Як видно з результатів, наведених у табл. 1, на початку експерименту в юнаків 18–19 років 
контрольної й експериментальної груп зареєстровано практично однакові, які відповідають 
фізіологічній нормі, величини ЧСС, систолічного та діастолічного артеріального тиску, життєвої 
ємності легень і часу затримки дихання в пробах Штанге й Генчі. 
Нижчому за середній рівню відповідали величини коефіцієнта економічності кровообігу 
(3698±224,07 у. о. у контрольній групі та 3551,67±144,74 у. о. в експериментальній), індексу 
Скібінського (відповідно, 1563,24±86,32 і 1694,32±141,57 у. о.) та хвилинного обʼєму крові (3,84±0,20 і 
3,50±0,15 л∙хв-1). 
На середньому рівні відзначали величини всіх інших показників кардіореспіраторної системи: 
індексу Робінсона (відповідно, 86,19±2,11 і 86,79±1,84 у. о.), систолічного обʼєму крові (51,61±1,87     
та 48,15±2,05 мл), загального периферичного опору судин (1822,91±125,16 і 2031,34±124,44 дин∙с∙см-5), 
а також рівнів функціонального стану серцево-судинної системи (69,92±2,29 і 70,69±2,68 бала), 
системи зовнішнього дихання (67,52±4,69 і 69,90±3,42 бала) та рівня фізичної здоровʼя (51,79±1,74 і 
54,32±1,29 бала). 
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Показники функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем організму студентів    
18–19 років контрольної та експериментальної груп на початку експерименту ( ) 
 
Крім того, потрібно відзначити, що на початку експерименту для всіх студентів 18–19 років, 
незалежно від їх групової приналежності, був характерний не зовсім оптимальний, гіпокінетичний тип 
регуляції серцевої діяльності, про що свідчили знижені значення серцевого індексу (відповідно, 
2,01±0,11 л∙хв-1∙м-2 у контрольній групі та 1,87±0,08 л∙хв-1∙м-2 – в експериментальній).  
У цілому отримані результати свідчили про відносну «однорідність» студентів контрольної й 
експериментальної груп на початку дослідження, що має важливе значення для обʼєктивної 
інтерпретації результатів усього експерименту. 
Повторне обстеження юнаків 18–19 років, які взяли участь у дослідженні, проведено нами 
наприкінці навчального року (табл. 2). 
Таблиця 2 
Показники функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем організму студентів  
18–19 років експериментальної групи на початку й наприкінці експерименту ( ) 
Sx
Sx
Показник Контрольна група (n=15) Експериментальна група (n=12) 
ЧСС, уд∙хв-1 73,87±1,47 72,83±1,06 
АТс, мм рт. ст. 116,67±1,59 119,17±1,83 
АТд, мм рт. ст. 67±2,23 70,42±2,34 
КЕК, у. о. 3698±224,07 нижчий за середній 3551,67±144,74  нижчий за середній 
ІР, у. о. 86,19±2,11 середній 86,79±1,84  середній 
ЖЄЛ, л 4,46±0,068 4,53±0,076 
Твд, с 52,47±2,15 49,58±2,42 
Твыд, с 25,93±1,60 27,00±1,90 
ІГ, у. о. 0,35±0,02  середній 0,37±0,03  середній 
ІСк, у. о 1563,24±86,32  нижчий за середній 1694,32±141,57  нижчий за середній 
СОК, мл 51,61±1,87  середній 48,15±2,05  середній 
ХОК, л∙хв-1 3,84±0,20  нижчий за середній 3,50±0,15  нижчий за середній 
СІ,  л∙хв-1∙м-2 2,01±0,11  гіпокінетичний 1,87±0,08  гіпокінетичний 
ЗПОС,  дин∙с∙см-5 1822,91±125,16  середній 2031,34±124,44  середній 
РФСссс, балів 69,92±2,29  середній 70,69±2,68  середній 
РФСзд, балів 67,52±4,69  середній 69,90±3,42  середній 
РФЗ, балів 51,79±1,74  середній 54,32±1,29  середній 
Показник Початок Завершення 
1 2 3 
ЧСС, уд∙хв-1 72,83±1,06 67,5±0,56*** 
АТс, мм рт. ст. 119,17±1,83 114,17±0,68* 
АТд, мм рт. ст. 70,42±2,34 62,08±0,63** 
КЕК, у. о. 3551,67±144,74  нижчий за середній 3515,83±44,24  середній 
ІР, у. о. 86,79±1,84  середній 77,10±0,92*** вищий за середній 
ЖЄЛ, л 4,53±0,076 4,56±0,046 
Твд, с 49,58±2,42 54,83±0,93* 
Твыд, с 27,00±1,90 31,67±1,00* 
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Примітка. * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 порівняно з величинами показників на початку 
експерименту. 
 
Показано, що після завершення експерименту в студентів експериментальної групи відзначали 
достовірне зниження значень ЧСС (до 67,5±0,56 уд∙хв-1), систолічного й діастолічного артеріального тиску 
(відповідно, до 114,17±0,68 мм рт. ст. та 62,08±0,63 мм рт. ст.), загального периферичного опору судин (до 
1739,26±33,40 дин∙с∙см-5) та індексу Робінсона (до 77,10±0,92 у. о.). 
Крім того, потрібно відзначити позитивне достовірне зростання величин систолічного обʼєму крові (до 
54,42±0,79 мл), часу затримки дихання на вдиху й видиху (відповідно, до 54,83±0,93 с і 31,67±1,00 с), 
індексів гіпоксії (до 0,47±0,02 у. о.) та Скібінського (до 2150,47±80,49 у. о.). 
Якісні зміни більшості показників мали виражений позитивний характер. 
Результатом представлених змін було достовірне зростання загального рівня функціонального стану 
серцево-судинної системи (до 83,2±1,78 бала), системи зовнішнього дихання (до 80,82±1,82 бала) і рівня 
фізичного здоровʼя (до 64,15±1,00 бала), які розглядалися як вищий за середній та середній. 
У цілому наведені результати свідчили про безсумнівний позитивний вплив запропонованої нами 
програми комплексного використання засобів спортивних ігор у фізичному вихованні студентів-юнаків 18–
19 років. 
Переконливим підтвердженням цього стали результати порівняльного аналізу величин, використаних 
у дослідженні показників у студентів 18–19 років контрольної та експериментальної груп після завершення 
експерименту. 
Відповідно до даних табл. 3, після експерименту в студентів 18–19 років експериментальної групи 
відзначали достовірно нижчі, ніж у студентів контрольної, величини ЧСС (відповідно, 67,50±0,56 та 
71,87±1,27 уд∙хв-1), індексу Робінсона (77,10±0,92 і 81,98±1,94 у. о.), а також достовірно вищі величини 
індексів гіпоксії (0, 47±0,02 і 0,40±0,02 у. о.) і Скібінського (2150,47±80,49 та 1802,78±81,53 у. о.), а також 
рівнів функціонального стану систем кровообігу (83,20±1,78 й 76,83±2,52 бала), зовнішнього дихання 
(80,82±1,82 та 71,71±3,38 бала) і фізичного здоровʼя (64,15±1,00 і 56,00±1,88 бала). 
Статистично достовірних відмінностей за іншими показниками функціонального стану 
кардіореспіраторної системи організму зареєстровано не було, однак тенденція до їх більш оптимальних 
величин саме в студентів експериментальної групи була безсумнівною. 
Потрібно зазначити, що й наприкінці експерименту всі показники функціонального стану серцево-
судинної та дихальної систем відповідали величинам фізіологічної норми. 
Таблиця 3 
Показники функціонального стану серцево-судинної й дихальної систем організму студентів  
18–19 років контрольної та експериментальної груп наприкінці експерименту ( ) Sx
1 2 3 
ІГ, у. о. 0,37±0,03  середній 0,47±0,02**  середній 
ІСк, у. о 1694,32±141,57  нижчий за середній 2150,47±80,49** середній 
СОК, мл 48,15±2,05  середній 54,42±0,79** середній 
ХОК, л∙хв-1 3,50±0,15  нижчий за середній 3,67±0,05 середній 
СІ,  л∙хв-1∙м-2 1,87±0,08 гіпокінетичний 1,95±0,03 гіпокінетичний 
ЗПОС,  дин∙с∙см-5 2031,34±124,44  середній 1739,26±33,4* середній 
РФСссс, балів 70,69±2,68  середній 83,2±1,78**  вищий за середній 
РФСзд, балів 69,90±3,42  середній 80,82±1,82**  вищий за середній 
РФЗ, балів 54,32±1,29  середній 64,15±1,00*** середній 
Показник Контрольна група (n=15) Експериментальна група (n=12) 
1 2 3 
ЧСС, уд∙хв-1 71,87±1,27 67,50±0,56** 
АТс, мм рт. ст. 114,00±1,40 114,17±0,68 
АТд, мм рт. ст. 62,00±2,06 62,08±0,63 
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Примітка. * - p<0,05; ** - p<0,01, порівняно з величинами показників у контрольній групі. 
 
Достовірно вищими виявились у студентів експериментальної групи й темпи покращення 
показників функціонального стану кардіореспіраторної системи (табл. 4). 
Після завершення дослідження для юнаків експериментальної групи були характерні достовірно 
вищі, порівняно зі студентами контрольної групи, темпи позитивних змін діастолічного артеріального 
тиску й часу затримки дихання на видиху (в 1,5 раза), частоти серцевих скорочень, індексів Робінсона, 
гіпоксії, Скібінського, систолічного обʼєму крові та загального периферичного опору судин (удвічі), а 
також часу затримки дихання на вдиху (у пʼять разів). Вищими виявились у студентів 
експериментальної групи також темпи покращення функціонального стану серцево-судинної системи, 
системи зовнішнього дихання й рівня фізичного здоровʼя (у 2–2,5 раза). 
Таблиця 4 
Величини змін показників функціонального стану серцево-судинної 
та дихальної систем студентів 18–19 років контрольної 
й експериментальної груп після завершення дослідження 
(% до вихідних значень) 
 
1 2 3 
КЕК, у. о. 3769,33±226,40 3515,83±44,24 
ІР, у. о. 81,98±1,94 77,10±0,92* 
ЖЄЛ, л 4503,33±60,05 4562,5±45,96 
Твд, с 53,40±1,93 54,83±0,93 
Твыд, с 28,80±1,43 31,67±1,00 
ІГ, у. о. 0,40±0,02 0,47±0,02** 
ІСк, у. о. 1802,78±81,53 2150,47±80,49** 
СОК, мл 55,54±2,04 54,42±0,79 
ХОК, л∙хв-1 4,02±0,2 3,67±0,05 
СІ,  л∙хв-1∙м-2 2,11±0,11 1,95±0,03 
ЗПОС,  дин∙с∙см-5 1652,46±112,71 1739,26±33,4 
РФСссс, балів 76,83±2,52 83,20±1,78* 
РФСзд, балів 71,71±3,38 80,82±1,82** 
РФЗ, балів 56,00±1,88 64,15±1,00** 
Показник Контрольна група (n=15) Експериментальна група (n=12) 
1 2 3 
ЧСС, уд∙хв-1 -2,71±1,32 -7,32±1,13* 
АТс, мм рт. ст. -2,29±1,33 -4,20±1,07 
АТд, мм рт. ст. -7,46±1,36 -11,83±1,04* 
КЕК, у. о. 1,93±1,42 -1,01±1,05 
ІР, у. о. -4,88±1,36 -11,17±1,12** 
ЖЄЛ, л 0,97±1,33 0,83±1,17 
Твд, с 1,78±1,35 10,59±1,07*** 
Твыд, с 11,05±1,34 17,28±1,13** 
ІГ, у. о. 14,33±1,41 26,44±1,17*** 
ІСк, у. о 15,32±1,38 26,92±1,15*** 
СОК, мл 7,63±1,48 13,02±1,07** 
ХОК, л∙хв-1 4,73±1,44 4,74±1,06 
СІ,  л∙хв-1∙м-2 4,64±1,42 4,57±1,05 
ЗПОС,  дин∙с∙см-5 -9,35±1,35 -14,38±1,04** 
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Примітка. * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001, порівняно з величинами показників у контрольній групі. 
 
Очевидно, що після експерименту для юнаків експериментальної групи характерна більш 
виражена оптимізація функціонального стану кардіореспіраторної системи їхнього організму. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. У цілому представлені дані свідчили про 
безсумнівний позитивний вплив комплексного використання засобів спортивних ігор на показники 
функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем організму юнаків 18–19 років у процесі 
секційних занять із фізичного виховання у ВНЗ. Найбільш істотними були позитивні зміни показників 
системи зовнішнього дихання студентів експериментальної групи (часу затримки дихання на вдоху та 
видиху, індексів гіпоксії й Скібінського – на 11 до 27 %, порівняно з вихідними величинами 
зазначених показників), а найменшими – параметрів серцево-судинної системи (від 1 % для величин 
коефіцієнта економічності кровообігу до 14 % – для значень загального периферійного опору судин). 
Указані особливості зміни показників кардіореспіраторної системи організму студентів 
експериментальної групи потрібно враховувати в процесі подальшого вдосконалення розробленої 
програми секційних занять із комплексним використанням засобів спортивних ігор.   
Надалі планується вивчення ефективності застосування авторської програми комплексного 
використання засобів спортивних ігор у процесі фізичного виховання студентів старших курсів.  
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